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岩本佳|止・丹治敬之・野呂文行:
lき I~j スペクトラム症幼児に対ーする刺激等制lî性の枠組みを用いた感情認の指導
-他者感情理解と自己感情表出への効果一
15 I平野礼子・佐々木銀河・野呂文行:
自問スペクトラム症見に対するPECS使J'f:Jに伴う音声表出に及ぼす影響の検討
一通常のPECS指導と時間遅延・モーラリズムタッピングを併用した指導の比較-
資料
29 I品目彩子・岡典子:
1980年代前半カナダにおける障害者に対する雇用上の合理的配慮の特質
一宗教行為に対する合理的配慮との比較検討一
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知的障害を伴う広汎性発達障害児における箸操作のスキル般化に及ぼす
身体的ガイドフェイデイングの効果
55 I 深江 {建可・英1) 仁豪:
物語文理解における聴覚障害児の推論生成に関する研究
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ベトナム人大学生の肢体不自由児イメージおよび肢体不自由教育観
一特殊教育学部の学生を対象にー
1980年代イギリスにおける富児童生徒のインテグレーションの始動とその条件
93 I日野瑠里・小林秀之:
107 I藤井和子:
視覚特別支援学校における「交流及び共同学習Jの成果と期待
一教員・保護者への質問紙調査を通して一
言語障害通級指導教室における発達障害を併せ有する児童の実態と指導上の課題
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1940年代ニューヨーク市公立学校精神遅滞学級における「職業教育(Occupational 
Education) Jの理念とコア・カリキュラムの実態、
135 I 税関寛史・藤原あや・真名瀬!場平・野呂 文行:
展望
自閉症スペクトラム児に対する自己管理スキルの般化促進の可‘能性の検討-
-EI常生活スキルの自発的遂行に焦点を当ててー
149 I 尾 JI~ 雅徳・熊谷恵子:
実践報告
163 I竹村洋子:
光の感受性障害に関する研究の動向について
知的特別支援学校の授業における新任教師と5年生児童のかかわりの変化
一個別の指導計岡上の課題に応じた援助段階のチェックリスト化一
173 I半田健・野呂文行:
通常の学級における時間内で、の述絡l様の書字行動にi翠難を呈する児童への
セルフモニタリングの適用
185 I前田久美子・佐々木銀河・野呂文行:
知的障害を伴う自問スペクトラム症児に対する選択肢のある要求行動の形成と
QOLの詳細
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入手続きの効果
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コミュニケーション中断場面における聴覚障害児の訂正方略に関する検討
一従来の分析方法および非言語行動の分析を含め一
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